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DECRETOS
Ministerio de la Vivienda
DECRETO 1.623/1969, de 10 de julio, por el que se modifica la norma tercera del artículo 51 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de
»dio.
La norma tercera del artículo cincuenta y uno del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, re
cogiendo los antecedentes reglamentarios entonces existentes, fija la cuantía del préstamo para las vivien
das subvencionadas en seiscientas y novecientas pesetas por metro cuadrado de superficie construida, se
gún que la superficie de las mismas fuese inferior a setenta y cinco metros cuadrados o,
siendo superior,
no excediese de ciento cincuenta metros cuadrados.
Al señalar el II Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por Ley una/mil novecientos sesen
ta y nueve, de once de febrero, las directrices de la política de desarrollo, en el capítulo relativo a la polí
tica de viviendas y de estructuras y servicios urbanos, fija como criterio a seguir en materia de préstamos
que la graduación de su cuantía, tipo de interés y plazo de amortización se hará en función de la capacidad
de pago de los diferentes grupos socio-económicos a que las viviendas sean destinadas.
En el estudio sectorial dedicado a vivienda del propio Plan se establece la necesidad de revisar los
actuales sistemas de financiación, con el fin de que la autofinanciación descienda de la elevada proporción
en que se encuentra actualmente a unos límites aceptables, que la experiencia internacional sitúa entre un
veinte y un treinta por ciento.
Se hace preciso, pues, acomodar el texto reglamentario antes citado a las previsiones contenidas en
el Plan de Desarrollo Económico y Social, modificando los límites en la financiación con cargo a las Enti
dades de crédito oficial o institucional, dejando que la cuantía de los préstamos se fije al señalar los pro
gramas anuales de construcción.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo única.—La norma tercera del artículo cincuenta y uno del Reglamento de Viviendas de Pro
tección Oficial, aprobado por Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos sesenta y ocho, de veinti
cuatro de julio, quedará redactada en la siguiente forma :
"Tercera.—En la categoría de viviendas subvencionadas, la cuantía de los préstamos se fijará, previo
informe del Ministerio de Hacienda, en los programas anuales de actuación a que se refiere el artículo cua
tro del texto refundido, cifrándose en una cantidad por metro cuadrado de superficie construida, aplicada
a la de cada vivienda calificada, sin que en ningún caso, sumados préstamos y subvención, pueda exceder
de los límites señalados en la norma anterior para las viviendas del segunda grupo, según la clase de pro
motores a que se refiera."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a diez de julio de mil novecientos sesenta
y nueve.
El Ministro de la Vivienda,
JOSE M.a MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
FRANCISCO FRANCO




Orden Ministerial núm. 3.204/69.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesta por el Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales, en situación
de "retirado", don Manuel Acedo Cerdá, la Sala
Quinta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia
con fecha 17 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva
es como sigue :
"Fallamos : Que estimando el presente recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Manuel
Acedo Cerdá, impugnando resoluciones del Ministe
rio de Marina de 3 de agosto y 26 de octubre de 1967
que le denegaron abonos de determinado tiempo de
servicios, debemos revocar y revocamos los expresa
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dos actos administrativos por no ser ajustados a de
recho, declarando en su lugar el que asiste al recu
rrente a que le sea computado a efectos de trienios y
pasivos, como servicios, el tiempo transcurrido entre
el 15 de marzo des 1952 y el 22 de marzo de 1954, en
que en situación de "supernumerario'; presté« servi
cios como Director de la "Empresa Nacionál de Op
tica, S. A.", condenando en este sentido a la Admi
nistración; y sin hacer especial declaración de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
años.
Madrid, 26 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.205/69.—Se aprueba
la entrega de mando del minador Neptuno, efectuada
por el Capitán de Fragata don Guillermo del Solar
Maestre al de su mismo empleo don Enrique Martí
nez Jiménez.




Orden Ministerial núm. 3.206/69.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Júpiter, efectuada
por el .Capitán de Fragata don Ricardo Vallespín
Reurell al de su mismo empleo don Antonio Nalda
y Díaz de Tuesta.




Orden Ministerial núm. 3.207/69. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Furor, efec
tuada por el Capitán de Fragata clon Gerardo von
Wichman de Miguel al Capitán de Corbeta don Pe
dro Alvarez de Toledo y Mencós.





Orden Ministerial núm. 3.208/69. Se aprueba
la entrega de mando
-
de la fragata rápida intrépidoefectuada por el Capitán de Corbeta don Alfonso)
Díez Muntaner al de su mismo empleo don Ramón
.Torralbo Mercader.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.209/69.—Se aprueba
la entrega de mando .de la fragata rápida Rayo, efec
-
tuada por el Capitán de Corbeta don Enrique Coll
treras Franco al de su mismo empleo don Bernardo
Np.varro Antón.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.210/69.—Se aprueba
la entrega .de mando ,del buque tanque Teide, efectua
da por el Capitán de .Corbeta don Joaquín de la
Concha y Fernández de Sedano al de su mismo em
pleo don Diego Muñoz Leo.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.211/69.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-hidrógrafo Juan de lo
Cosa, efectuada por el Capitán de Corbeta don Jaime
Sancho Font al de su mismo empleo don José Cano
Manuel Mercader.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.212/69.—Se aprueba
la entrega de mando del submarino S-01, efectuada
por el .Capitán de Corbeta don Francisco J. Cavesta.
ny García al de su mismo empleo don Emilio Aré.
valo Pelluz.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.213/69.—Se aprueba
la entrega de mando. del patrullero Javier Quiroya,
efectuada por el Capitán de Corbeta don José MI
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/niel de Villena y Mingorance al de su mismo empleo
don Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto.




Orden Ministerial núm. 3.214/69.—Se aprueba
la entrega de mando del transporte de guerra Aluzi
rante Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Eduardo Velarde y Díaz al de su mismo empleo. clon
Emilio Mesa Galán.




Orden Ministerial núm. 3.215/69.—Se aprueba
la entrega de mando del remolcador R. A.-1, efectua
da por el Capitán de Corbeta (RNA) don Enrique
Larrafiaga Sande al de su mismo empleo y cuerpo
don Pablo Bórquez Ruz.








Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 85/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir
vacante producida por pase a "retirado" del Escri
biente Mayor don José María de la Paz Bautista, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al ci
tado empleo al StIteniente don Juan Ramírez Mar
tínez y al de Brigada de la misma Especialidad, pri
mera del turno de amortización, al, Sargento primero
don Agapito Muñoz González, ambos con antigüedad
del día 12 de julio de 1969 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente. quedando escalafona
dos a continuación del último de sus respectivos nue
vos empleos.
Madrid, 24 de julio de 1969'.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 86/69, del Cwitralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—De conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Subteniente de sus respectivas especialidades a los
Brigadas que se citan, con la antigüedad que para
cada uno se señala y efectos económicos a partir de
la revista siguiente, escalafonándose a continuación
del último de sus respectivos nuevos empleos
Brigada Mecánico don Antonio Abeledo Lorenzo.
Antigüedad de 24 de julio de 1969.
•
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Alfonso
López Silvarrey.—Antigüedad de 11 de julio de 1969.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 90/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—De confor
midad con lo dispuesta en la Orden Ministerial de 14
de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en
su actual destino, Alto Estado Mayor, al Sargento
Electricista don José Abeal Sánchez.
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 87/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de
expedientes incoados al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se nombra Ayudantes Instructores de los Centros que
se indican a los Suboficiales qu'e a continuación se
relacionan, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se expresan :
Polígono de Tiro Naval " janer".
Subteniente Electrónico don julio Martín Herrero.
partir del día 30 de junio de 1969, por existir va
cante.
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Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Sargento primero Torpedista don Manuel Pintos
Bugallo.—A partir del día 23 de mayo de 1969, por
existir vacante.
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR





Cursos en los Estadas Unidos.
Resolución núm. 88/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone
que el Sargento primero Torpedista don Manuel Ro
dríguez Corral cese en su actual destino y pase a
efectuar en los Estados Unidos los cursos de AS
ROC, del 18 al 29 de agosto de 1969, y del torpedo
MK-37, del 15 de septiembre al 17 de octubre del
mismo ario.
Durante la realización de estos cursos, el citado
Suboficial dependerá a todos los efectos de la Direc
ción de Enseñanza Naval.









Rescilución núm. 89/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), se promueve al empleo de Sargento Me
cánico al Cabo primero de esta Especialidad José Ló
pez Otero, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
julio de 1969.
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Resolución núm. 009/69, del Director de Ense
ñanza Naval. Por reunir los Oficiales provisionales
Página 1.986.
de la Escala de Complemento que a continuación /
relacionan las condiciones establecidas en la OrdenMinisterial número 5.176/65 (D. O. núm. 293), seles
promueve al empleo de Teniente de la Escala de Com.
plemento de los Cuerpos que se indican, con antigüe.dad de 16 de julio del corriente año, debiendo cuni.
plir con dicho empleo un año de servicio, en el des.
tino que les asigne el Departamento de Personal:
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Medicina.)
Don Alberto de Leiva Hidalgo.
Don Cipriano Muga Sánchez.
Don Andrés Manuel Fernández Santiago.
Don Francisco José Outón García.
•Cion Rafael Terroba Rodríguez.
Don losé María Domenech y Maten.
Don :Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas.
Don Venancio González Martínez.
Don José Ramón Saras Ayuso.
Don Eugenio Zornoza Boy.
Cuerpo Jurídico.
Don José María Vega Hernández.
Don Emilio Corbacho Domínguez.
Madrid, 26 de julio de 1969.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 45/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.— Se dispone que el perso
nal que fue seleccionado para realizar en el CIAF
curso de Recepción a Máquina a 25 palabras por mi
nuto, del 2 al 28 de junio de 1969, y que a continua
ción se relaciona, perciba los haberes cine por tal mo
tivo les pueda corresponder, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Subteniente Radiotelegrafista don Julio Seoane
Barcia.
Subteniente Radiotelegrafista clon Arturo Ortega
Manterola.
Subteniente Radiotelegrafista don Gabriel Guirao
Pedregón.
Sargento primero Radiotelegrafista don Felipe
Aguilar Benítez.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Francisco
García Navarro.
Sargento primero Radiotelegrafista don
García Portal.
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Sargento primero Radiotelegrafista don Cayetano
Alvarez Capilla.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Aquilino
Espina Calzada.
Sargento primero, Radiotelegrafista don Enrique1
Rodríguez Rivero.
Sargento Radiotelegrafista don José Rey Pardo.
Sargento Radiotelegrafista don Luis Pacetti Si
cilia.
•
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Adolfo
Vilarifío López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Lucia
no García Gallego.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Bueno Medina.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Félix
Bartolomé Doncel.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Jesús
Chacón García.
Cabo segundo .Especialista Radiotelegrafista J uan
del Alamo Martínez.
Cabo 'segundo, Especialista Radiotelegrafista José
V. Martínez Ródenas.
Madrid, 26 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cursós para Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 010/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Se amplía la Orden Ministerial nú
mero 2.919/69 (D. O. núm. 150) en el sentido de
que se admite a los .Cabos segundos Especialistas que
a continuación se relacionan para efectuar el curso
de ascenso a Cabos primeros Especialistas, que dará
comienzo el día 1 de septiembre próximo.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 44/68 (Di O. núm. 171), se nombra a este per
sonal Cabos primeros Alumnos, con carácter even
tual, y que sólo ostentarán durante su permanencia
en las Escuelas, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de. septiembre de 1969, fecha en que
deberán encontrarse en las Escuelas correspondientes :
,
MANIOBRA
1. Miguel Villar del Río.
2. José Casas Tapias.
3. Marcos Cantos Moreno.
RADIOTELEGRAFIA
1. Juan de Dios Beltrán Mier.
MECANICA
1. José L. Díaz Hernández.
2. Justo García Fernández.
3. Manuel Pérez Torrente.
ESCRIBIENTE
1. Juan Villagrán Luque.
Madrid, 28 de julio de 1969.







Resolución núm. 23/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
•
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...












Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES






Fecha; en que debe
comenzar el abono
10 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
5 trienios de 1.000 pesetas anuales ...
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Concepto por que se le concede
D. Armando Cao Yáñez ... • • •
D. Armando Cao Yáñez ... • • •
D. Carlos Díaz Barcia ...
D. José Frontera Campomar










Fecha en que debe
comenzar el abono
•6 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 434,7r pesetas mensuales.
6 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
10 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
10 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Pedro Abeledo García • . ••• •••
D. Antonio Amat Díaz ... ••• ••• •••
D. Albino Aneiros Ray ... ••• •••
D. Luis Arroyo Utrera ••• ••• ••• •••
D. Juan Ayala Serrano ... ••• ••• •••
D. José Benítez Llerena ••• •••
D. Rafael Bozo Benítez ... ••• •••
D. Antonio Bustamante Domínguez ..
D. Rafael Cabezas Macías • • • • ••
D. Carmelo Cabezos Martínez
D. Francisco Conesa Baya ••• •••
D. Manuel Chanivet de Alba • , • .. •
D. José de Diego García . • •
D. José Doniingo Clemares
D. Abelardo •atu-a Arnao ••• •••
••• ••• •••
D. Antonio Fernández Rex ••• •••
••• •••
D. Sebastián Gago Domínguez ... •• • • • • • • • • • •
D. Antonio García García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Godines Gómez • • • • •
• ••• ••• •••
D. Luis Golart Urgell ..• ••• ••• •••
D. José Gómez Varela
D. Juan Bautista Gonzálel Aragón
D. Manuel González Chaves ...
D. Emilio González Gallego ...
D. Rafael Gutiérrez Domínguez ...
D. Antonio Gutiérrez Llorente • ••
D. José Izquierdo Egidos • • • • • •
D. Juan López Benítez ... •• • • ••
D. Enriqüe López García ... • • . • • •
D. Juan López García ... • • • ••• ••• ••• ••• •••
D.. Juan López García ... . • • ••• •••
D. José Lorente Madrid ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Lubián Rueda ,.. • .• • • •
D. Antonio Mateo Sánchez ... • • •
D. Antonio Medina Acuña ...
D. Agustín Eulogio Morán Morán
D. José Moreno Blanco ...
D. Antonio Parediz Díaz ... •• • • • •
D. Angel Pintado Jiménez ... . • • ••• ••• ••• ••.
D. Pedro Plaza Lavín •••
D. Ernesto Pons Pons ...
D. Juan Ramón Gelabert
D. Andrés Rico Picallo • • • • • •
D. • Pedro Rodríguez Conejero ... • • •
D. Manuel Rodríguez Domínguez
D. Jorge Rodríguez Fafián
D. José Roldán Lago ...
D. ,José Romero de la Vega ... • • •
D. Juan Ruiz Fornell • • • • . •
D. Antonio Soto Ros ... • . •
D. José Torrecillas Blanco
D. José Vera García ... • • •
• •• • • •
••
• •• • • • •









• • • •• •
•• •
•• •
• ••• •• • •• •






•• • ••• •••
•• • ••• •••
••• • • • •••









D. José Escalona Gil ...
D. Antonio Gómez Guerrero
D. Antonio Gómez Guerrero
D. Antonio Gómez Guerrero
D. Antonio Gómez Gu9rrero








• •• ••• •••
••• ••• •••












































































































































































































































































CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS CONDUCTORES















•• • ••• •• • •••
•• • ••
D. Fernando de .Nguilar Ojeda ...
D. Pedro Aliaga Vivancos
Página 1.988.
•••





















• • • ••• •••
4.347,00
4.347,00
10 trienios de 434,70 pesetas
10 trienios de 434,70 pesetas








































































































































Miércoles, 30 de julio de 1969 Número 172.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Armando Bidegaín Lourido
D. José Campos Ibáñez
D. Antonio Otón Caro Rodríguez ...
Doña Adelaida Castellanos Conesa
Doña María 'Milagros Estévez Ofis • ••• •••
D. Níanuel Feria Herrero ...
D. Fidel Fernández Marín
D. Bartolomé Fernández Paredes ...
D. Enrique Garófano Cardoso ...
D. Diego Goma Bordeta
D. José Luis López Lima ...
D. José Luis Mendoza Tellado
D. Manuel Olmedo Jiménez
D. Po!icarpo Olmos Otón
D. José Luis Planas Salinas
D. José Luis Planas Salinas
D. José Luis Planas 'Salinas ••• ••. ••• ••• •••
D. José Luis Planas Salinas ••• ••• ••• ••• •••
Doña Julia Rey Sierra ...
D. Celso Rodríguez Cadaya






• • • •••









• • • • • • • ••
• • • • • •••
••• • •• •••




•• • ••• •• •
•• • ••• •• •






•• • •••• •• •
• • • •• • •• •
••• ••• ••• ••• •••




Concepto por que se le concede












































de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70• pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 1.000 pesetas anuales
de 411,00 pesetas mensuales.
de 411,00 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
de 434,70 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña María Paloma Agustí. y Martín ...
Doña María Ana Arévalo y Díaz del Río
Doña María Eugenia Beceiro Lourido
D. Antonio Benítez Casal ...
D. José Berenguer Lucca
D. José Luis Caos Rada ...
D. Manuel Casanova Gómez ••• •••
D. Juan Cumbrera Pérez ...
D. Juan Díaz Grela .......
Doña María Rosa Díaz Tostado ... ••• •••
Doña María del Pilar Fernández Requejo
Doña 'María Victoria García Baeza •••
Doña Amelia García Tapia ...
D. Antonio Gómez Cobas ...
D. Enrique González Montoya
D. Tarsicio de Gracia Maine
D. José María Granados Hernández ••• •••
Doña María Isabel Hernández Sanz ••• •••
D. José Iglesias Aqueche ••• ••• •••
Doña Ascensión Jerez Romera ...
Doña María José de Lora Ristori
Doña Dolores Martín Hernández ...
D. José Timoteo Martín. Ortega ... ••• •••
D. Juan Meizoso López ••• •••
Doña María Jesús Montero Costales ..• •••
D. Jesús Olmos Andréu ••• •••
•••
Doña Lidia María Palmés Pérez
'Doña Ramona Pérez Gener ••• •••
Doña Ramona Pérez Gener •••
•••
Doña María Pinos Montoya ••• ••• •••
Doña Alicia Pumariño Llamas ... •• ••• •••
D. Juan José Riobó Malde
••• ••• •••































































Doña Dolores Rodríguez de Trujillo y Pa
Doña María Leonor Ruiz Rubio
D. José Soriano Enríquez ...
Doña Elena Tenreiro Marqués ...
Doña Amalia Torralva Marín
D. Diego Vera Jorquera ••• •••




•• • • • • •••






• • • ••• •••









































1 trienio de 321,30
1 trienio de 321,30
1 trienio de 321,30
4 trienios de 321,30
8 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
2 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
1 ti ienio de 321,30
5 trienios de 321,30
1 trienio de 321,30
4 trienios de 321,30
7 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
1 trienio de 321,30
2 trienios de 321,30
3 trienios de 321,30
1 trienio de 321,30
5 trienios de 321,30
1 trienio de 321,30
5 trienios de 321,30
4 trienios de 321,30
1 trienio de 321,30
1 trienio de 321,30
1 trienio de 303,00
1 trienio de 321,30
1 trienio de 321,30
1 trienio de 321,30
4 trienios de 321,30























D. Emilio Fuentes Romojaro :•••• ••• ••• •••Francisco Rico Pérez ... •••
••• ••• ••• •••




















































































1 trienio de 245,70 pesetas mensuales.
3 trienios de 245,70 pesetas mensuales.
3 trienios de 245,70 pesetas mensuales.



























































































































































Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE OBREROS
DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (a extinguir)
José Abellán Gómez ...
Ricardo Cachaza Allegue ...
Rafael Zejudo Zaldívar




Victoria Manteca Francés ...
Francisco Núñez López ...
Francisco Olmo Cabrera ...
Fidel Pérez Carmona ••• •••
Jorge Pérez Pérez ••• •••
Jorge Pérez Pérez
Jorge Pérez Pérez
Jorge Pérez Pérez ••• •••
Jorge Pérez Pérez ... • ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Respeto García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Rodríguez Tejero ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Rodríguez Tejo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••






• • • • • • • • • • • • • • •
• •




• • • • • • •• •
• • • •












• • • • • • • • •
•
•
• • • •

























































































































































RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SUD
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (a extinguir)
Diego Barrena Toledo ... •••
Manuel Blanco Díaz ...
Pedro Cantero Bétanzos •••
Jaime Cordero Huelva
Francisco Espinosa Ruiz ...




José Rodríguez Domínguez ...
• • • • •• • • • • • • • ••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • ••
• • • • • • • •• • • • • • •
•• • • •
• • • • • • • ••
• • • • • • • •
• • • •
• •• • •• • • • • • • •••
• • • • • •• • • •••
•• • •• ••• ••• •••



















































RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE CONSERJES (a extinguir)
D. Ramón Amado Criado ...
D. Manuel Villegas Gutiérrez
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
3.780,00
4.860,00
7 trienios de 540,00 pesetas mensuales.












































RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESCALA DE AUXILIARES DE LA MARINA CIVIL (a extinguir)
D. Fernando Pastor López ...
D. José Pía Filgueira • • • • • •
Montador de primera.
D. Luis Viñals Vidal (1) ...
Montador de segunda.
D. José Sánchez Bernal (2)
Montador de segunda.
D. Jaime Soto Pérez (2) ...
•• • • •• • • • •••
• • •
• • • • • • ••• • •• • ••
e• • • • • • • •• • •• •
• • • • • • •••
• • •






13 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
15 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
6 trienios de 173,00 'pesetas mensuales.
6 trienios de 173,00 pesetas mensuales.







(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 774/69 (D. O. núm. 39).(2) Queda rectificada en este sentido 'la Orden Ministerial número 775/69 (D. O. núm. 39).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el
artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
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TRIBUNAL MLARITIMO CENTRAL
Expediente.s. de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo 'Central,
CERTIFICO : Que en 'la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día once
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excma. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. José Luis Morales Hernández, 'Capi
tán de Navío de la Armada ; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío de la Armada,
actuando como Secretario-Relator el Sr. D. Rafael
Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la Ar
mada, para conocer y resolver sobre el expediente
número 620 de 1967, seguido por el Juzgado Marí
timo Permanente de Cádiz, con motivo del auxilio
prestado en la mar al pesquero Pastrana Guzmán,
folio 569 de la 3.a Lista de Puerto de Santa María,
por el de igual clase Monte La Nina, folio 1.397 de
la 3.a Lista de Villajoyosa, el que se eleva a este
Tribunal por no haber habido acuerdo entre las
partes, y
RESULTANDO que el día 30 de julio de 1967,
en ocasión en que el pesquero nombrado Pastrana
Guzmán se encontraba dedicado a las faenas de la
pesca en la situación de 35° 50' Lt. N y 6° 30' Lg. W,
sufrió una avería en la máquina, a consecuencia de
la cual quedó imposibilitado para navegar, por lo
que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo
a su llamada el también pesquero Monte La Nina,
que, tomándolo de remolque, lo condujo hasta el
Puerto de Santa María, y tras haber navegado 125 mi
llas durante dieciocho horas, con buen tiempo y sin
que en ningún momento hubiese situación de peligro
para ninguno de los buques intervinientes ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Monte La Nina no consta que
sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de la
pérdida de un día y medio de pesca, que según re
sulta de la certificación obrante en el expediente ha
de valorarse en la cantidad de 12.000 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos obran
te al folio 13 del expediente, y convocada la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de
24 de diciembre de dicho ario, compareció tan sólo
el Armador del pesquero remolcador, no haciéndolo
el del remolcado, por lo que al no ser posible llegar
a un acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo dedicho precepto legal elevó el expediente a este Tri
bunal;
CICYTTVP-1? Amnn C111P dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos corno consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque, y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución, se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a la que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la dis
tancia recorrida y las demás circunstancias concu
rrentes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
considera que de atribuirse a este remolque como
precia justo la cantidad de 15.500 pesetas, que se
distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercia a su dotación, y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el pesquero
auxiliador en la cantidad de 12.000 pesetas, importe
de la pérdida de un día y medio de pesca, en cuya
cuantía debe ser indemnizado por el Armador del
pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero Monte La Nina
al de igual clase Pastrana Guzmán, fija el precio jus
to de dicho remolque en la cantidad de quince mil
quinientas pesetas (15.500), de las que corresponden
dos tercios al Armador del pesquero remolcador y
un tercio a su dotación, que se distribuirá de acuer
do con sus sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por la pérdida de un día y medio de pes
ca, 11 cantidad de doce mil pesetas (12.000), que de
berá abonar el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, más los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo el presente en'
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Inidalecio Núñez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretaria-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
CERTIFICO : Que en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día once
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
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Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capi
tán de Navío de la Armada ; Sr. D. Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío de la Armada,
actuando como Secretario-Relator el Sr. D. Rafael
Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la
Armada, para conocer y resolver sobre el expediente
número 622 de 1967, seguido por el Juzgado Maríti
mo Permanente de Cádiz, con motivo del auxilio
prestado en la mar al pesquero Villa Amparo, fo
lio 1.702 de la 3.a Lista de Alicante por el de igual
clase José Miguel Perlés, folio 1.740 de la misma
Lista y puerto, el que se eleva a este Tribunal por
no haber habido .acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 26 de junio de 1967,
en ocasión en que el pesquero nombrado Villa Am
paro se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 18° 10' Lt. N y 16° 30' Lg. W sur
frió la rotura del timón, a consecuencia de la cual que
dó sin gobierno, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero José Miguel Perlés, que, tomándolo de remol
que, lo condujo hasta el puerto de Port-Ettienne, tras
haber navegado 200 millas durante cuarenta horas,
con fuerte viento del N, marejada y visibilidad regu
lar, pero sin que en ningún momento se produjese
situación de peligro para. ninguna de las citadas em
barcaciones. Para la prestación del referido servicio,
el pesquero José Miguel Perlés tuvo que facilitar una
estacha de plástico de 120 metros por 36 milíme
tros de mena, que quedó inservible para las faenas
de la pesca ;
RESULTANDO que con motivo del servicio men
cionado, el pesquero José Miguel Perlés no consta
que sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio
de la pérdida de la estacha de referencia, así como
de tres días de pesca, pérdidas que han de ser valo
radas en las cantidades de 10.000 y 24.000 pesetas,
respectivamente ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
- diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastbs obrante
al folio 17 del expediente ; y convocada la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de
24 de diciembre de dicho ario, tan sólo compareció
el Armador del pesquero remolcador, pero no el del
remolcado, por lo que, al no ser posible llegar a un
acuerdo entre las partes interesadas, el Juez Marí
timo, en atención a lo dispuesto en el párrafo segun




CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal, la calificación legal deremolque, conforme a lo dispuesto en el articulo 15
de la • Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como
tal da derecho a la indemnización de los gastos, da.
ños y perjuicios sufridos como consecuencia« del mis.
mo por el buque que efectuó el remolque y al abono
de un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores el Tribunal con
sidera que debe atribuirse a este remolque como pre
cio justo la cantidad de 32.000 pesetas, que se distri
buirán atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, y, asimis
mo, fija como indemnización de daños y perjuicios
las cantidades de 10.000 y 24.000 pesetas, importe
de la estacha que quedó inservible para las faenas de
pesca con motivo del servicio realizado y pérdida de
tres días de pesca, respectivamente, sufrida por el
pesquero remolcador ; cantidades todas ellas que de
berá abonar el Armador del buque auxiliado, el que
abonará igualmente los gastos del expediente.
El Tribunal Marítimo 'Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero José MiguelPer
lés al de igual clase Villa Amparo, fija el precio jus
to de dicho remolque en la cantidad de treinta y dos
mil pesetas (32.000;00), de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un ter
cio a su dotación, que -se distribuirá de acuerdo con
sus sueldos base, y como indemnización de perjuicios,
las cantidades de veinticuatro mil pesetas (24.000,00),
importe de la pérdida de tres días de pesca y diez
mil pesetas (10.000,00) por las averías producidas
en la estacha de plástico facilitada por el pesquero
José Miguel Perlés, cantidades todas ellas que deberá
abonar el Armador del pesquero remolcado al del re
molcador, así como los gastos de este expediente.
,
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y. firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Incialecio Núñez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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